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LA REVISTA DE 23 PAISES
E n  e s ta s  p á g in a s  s e r á n  c o m e n ta d o s  a q u e l lo s  
l i b r o s ,  r e c ie n t e m e n te  i m p r e s o s , q u e  o f r e z c a n  
u n a  e s t im a b le  a p o r t a c i ó n  a  la  c u l t u r a  h is p á ­
n ic a ,  y ,  t a m b ié n ,  a q u e l lo s  o t r o s ,  d e  c u a lq u ie r  
p r o c e d e n c ia ,  q u e  e n t r a ñ e n  u n  c l a r o  v a l o r  u n i ­
v e r s a l ,  s i e m p r e  q u e  — e n  c u a l q u i e r  a a s o— n o s  
s e a n  r e m i t i d o s  d o s  e je m p la r e s .
“ P R O A S  D E  E S P A Ñ A  E N  E L  M A R  M A G A -
L L A N I C O ” , p o r  E N R I Q U E  R U I Z  G U 1 Ñ A Z U .  
E D I C I O N E S  P E U S E R . — B U E N O S  A I R E S .
E l  e s c r i t o r  a r g e n t i n o  E n r i q u e  R u i z  G u iñ a z ú  
n o s  o f r e c e  en  e s te  l i b r o ,  im p r e s o  c o n  e l  c u i ­
d a d o  y  la  e le g a n c ia  q u e  c a r a c t e r iz a n  a  la s  
E d ic i o n e s  P e u s e r ,  u n a  v i s i ó n  g r á f i c a  u  c a r t o ­
g r á f i c a  d e  lo s  d e s c u b r im ie n t o s  e s p a ñ o le s  en  
la  z o n a  m á s  a u s t r a l  d e l  c o n t in e n t e  a m e r ic a n o .
E l  a u t o r  s o s t ie n e  la  te s is  d e  la  p r e la c i ó n  
h is p á n ic a  en  cL d e s c u b r im i e n t o  d e  la s  is la s  
M a lv in a s ,  a u n q u e  t a l  p r e la c i ó n ,  d i s c u t id a  p o r  
lo s  in g le s e s , q u e  se  la  a t r ib u y e n  a  s i  m is m o s ,  
n o  a f e c ta  a  la  b a s e  d e l  p l e i t o  a n g lo e s p a ñ o l  y  
d e  s u  c o n s e c u e n te  a n g lo a r g e n t in o ,  p u e s t o  q u e  
e l  d e r e c h o  h i s p á n i c o  s o b r e  e s to s  t e r r i t o r i o s  
n a c e  d e  la  B u la  d e  A l e j a n d r o  V I ,  c u y a  f u e r z a  
j u r i d i c a  n o  c a b e  d e s c o n o c e r .
L a  s ó l id a  a r g u m e n t a c ió n  d e  la  o b r a  e s tá  
c o n s t r u id a  p r i n c i p a lm e n t e  s o b r e  la  b a s e  c a r ­
t o g r á f i c a ,  u  e s to  se  e x p l i c a  p o r q u e  e l  a u t o r  
l l a m a  “ la  é p ic a  d e  la  c a r t o g r a f i a  e n  n u e s t r o s
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a n a le s  h i s t ó r i c o s  a  la  h a z a ñ o s a  a v e n t u r a  d e  
lo s  a r g o n a u ta s  d e l  m a r  m a g a l lá n i c o ” . M a p a s  
c o lo r e a d o s  y  p o r t u la n o s  p r o c e d e n te s  d e  d i v e r ­
s o s  r e p o s i t o r i o s  e u r o p e o s  c o m p o n e n ,  m á s  q u e  
i l u s t r a n ,  e l l i b r o ,  c u y o  t e x t o  h i s t ó r i c o  m i s m o  
g ir a  a l r e d e d o r  d e  e s ta  m e d u la r  y  p r e c i o s a  d o ­
c u m e n t a c ió n  g e o g r à f ic a .
P u e d e  d e c ir s e  q u e  se  t r a ta  d e  u n a  h i s t o r i a  
d e  la  g e o g r a f ia  d e  e s o s  m a r e s  y  t e r r i t o r i o s  
b a u t iz a d o s  p o r  la  a u d a c ia  m a g a l ía n i c a ,  h i s t o ­
r ia  g e o g r á f ic a  d e  la  q u e  s u r g e  a  la  c la r id a d  
la  h i s t o r i a  p o l i t i c a  e n  la  r i c a  y  f e c u n d a  i n ­
te g r id a d  h u m a n a  d e  la s  e m p r e s a s  d e s c u b r i ­
d o r a s  y  c o n q u is t a d o r a s  d e  a q u e l lo s  s ig lo s .
E s ta  o b r a  d e l  D r .  R u i z  G u iñ a z ú . es la  o b r a  
de u n  e s tu d io s o ,  y  e l  te m a  a b o r d a d o ,  a u n q u e  
a fe c ta  d i r e c t a m e n t e  a l  p r o b l e m a  v i v o  d e  la  
d is p u ta  a n g lo a r g e n t in a ,  n o  h a  s id o  t r a ta d o  
p o r  e l  a u t o r  c o n  a f á n  c h a u v in is t a  y  p a t r i o t e ­
r o ,  s i n o  c o n  a l t u r a  c i e n t í f i c a  y  l e g i t im o  p a t r i o ­
t i s m o ,  c o n  u n a  ju s t a  y  m e s u r a d a  p r e o c u p a ­
c ió n  p o r  la  v e r d a d  h i s t ó r i c a ,  q u e  n o  p o r q u e  
d e  e l la  v e n g a  t i m b r e  d e  o r g u l l o  a  n u e s t r a  e s ­
t i r p e  h is p á n i c a  d e b e  s e r  o l v id a d a  p o r  n o s o t r o s  
en  u n  e x c e s o  d e  p u n d o n o r  y  d e  m o d e s t ia  q u e  
o t r a s  n a c io n e s  n o  h a n  t e n id o  p a r a  f a ls e a r  la  
H is t o r ia  y  c a lu m n ia r  a  n u e s t r o s  a n te p a s a d o s .
“ P r o a s  d e  E s p a ñ a  e n  e l  m a r  m a g a l lá n i c o ”  
es, p u e s ,  u n  b e l l o  l i b r o ,  e n  s u  d o b le  s e n t id o  
a r t is t i c o  y  p o l i t i c o ,  e n t e n d ie n d o  l o  p o l i t i c o  e n  
su  m á s  n o b le  y  a l t a  a c e p c ió n ,  y  q u e ,  c o n t r i ­
b u y e n d o  a  la  i n v e s t ig a c ió n  h i s t ó r i c a ,  s i r v e  
t a m b ié n  a  la  j u s t i c i a  h i s t ó r i c a  y  a  la  r e c u ­
p e r a c ió n  d e  n u e s t r o s  v a lo r e s  d e  u n id a d  h i s ­
p á n ic a .
“ L A  C U E S T I O N  D E  L A S  M A L V I N A S ” , p o r  
M A N U E L  H I D A L G O  N I E T O . — E D I T  A D O  P O R  
E L  I N S T I T U T O  G O N Z A L O  F E R N A N D E Z  D E  
O V I E D O ,  D E L  C O N S E J O  S U P E R I O R  D E  
I N V E S T I G A C I O N E S  C I E N T I F I C A S .  —  M A ­
D R I D ,  1947.
U n a  m a g n i f i c a  c o n t r i b u c i ó n  a  la  h i s t o r i a  d e  
e s ta  c u e s t ió n  d e  v i v a  a c t u a l id a d  r e p r e s e n ta  la  
o b r a  d e  H id a l g o  N i e t o ,  d e  m á s  d e  750 p á g in a s ,  
e d i ta d a  lu j o s a m e n t e ,  c o n  p r o f u s i ó n  d e  m a p a s  
y  f o t o c o p i a s  d e  d o c u m e n t o s .  C o m o  e l  a u t o r  
d ic e  e n  e l p r ó l o g o ,  “ la  c u e s t ió n  d e  la s  M a l v i ­
n a s  in c id e  t a n g e n c ia lm e n te  e n  c u a l q u i e r  p r o ­
b le m a  d e  r e a ju s t e  c o l o n ia l  e n  S u r a m é r ic a F * . Y  
a s i l o  e s ta m o s  v i e n d o  a h o r a  q u e  se t r a ta  d e  
p la n t e a r  e s te  p r o b l e m a  a n te  la  C o n f e r e n c ia  
I n t e r a m e r ic a n a  d e  B o g o tá ,  y  n o  s ó lo  r e s p e c t o  
a  S u r a m é r i c a ,  s in o  a  to d a  A m é r i c a ,  i n c id i e n ­
d o  la  c u e s t ió n  a n g lo a r g e n t in a  d e  la s  M a lv in a s  
c o n  la s  r e c la m a c io n e s  g u a te m a lte c a s  s o b r e  
B e l ic e .
E l  s u b t i t u l o  d e  la  o b r a :  “ C o n t r i b u c i ó n  a l  
e s tu d io  d e  la s  r e la c io n e s  h is p a n o in g le s a s  e n  e l  
s ig l o  X V I I I ” , s i t ú a  e l  a lc a n c e  d e  la  m is m a  e n  
lo s  l i m i t e  e x a c to s  q u e  se  p r o p u s o  e l  a u t o r .  
E l  l i b r o  d e  H id a lg o  N i e t o  e s tá , p u e s ,  a l  m a r ­
g e n  d e  la  d is p u ta  a n g lo a r g e n t in a ,  p e r o  c u b r e  
u n a  e ta p a  im p r e s c in d ib l e  d e l  e s tu d io  d e  la  
c u e s t ió n ,  h a s ta  a h o r a  d e s c u id a d a ,  y  p o r  e s o  
a p u n ta  a t in a d a m e n te  e n  e l p r ó l o g o :  “ H e  c r e í ­
d o  q u e  u n  a n á l i s is  c u id a d o s o  y  p r o f u n d o  d e  
la  c u e s t ió n  e n  s u s  fu e n t e s  o r i g in a le s  e ra  i m ­
p r e s c in d ib l e  y  p r e v i o  a  c u a l q u i e r  c o n s id e r a ­
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R e s u l ta  c a s i  i n ú t i l  s e ñ a la r  q u e ,  d e n t r o  d e  
e s to s  p r o p ó s i t o s ,  la  o b r a  n o  t ie n e  n in g ú n  s e n ­
t i d o  p o l è m i c o ,  y  q u e  se  a ju s ta  a l  m á s  e x ig e n ­
te  r i g o r i s m o  h i s t ó r i c o ,  p u e s  “ e l  a s u n to  h a  s id o  
r e c o n s t i t u id o  e n  s u s  m e n o r e s  d e ta l le s  e  i n c i ­
d e n te s ,  u t i l i z a n d o  s ie m p r e  la  f u e n t e  d i r e c t a  
d o c u m e n t a l  q u e  f a c i l i t a ,  c o n  a b u n d a n c ia  r e a l ­
m e n te  a b r u m a d o r a ,  e l  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  I n ­
d ia s  d e  S e v il la * * .  O t r o s  d o c u m e n t o s  p r o c e d e n  
d e l M u s e o  N a v a l  d e  M a d r id  y  d e l  A r c h i v o  
H i s t ó r i c o  N a c io n a l .
C a b e  i n d i c a r ,  s i ,  q u e  t a m p o c o  H id a l g o  N i e ­
t o  se  c iñ e  a  l o  e s t r i c t a m e n te  h i s t ó r i c o - n a r r a -  
t i v o .  E n  lo s  c a p í t u l o s  V I  y  V I I  e s tu d ia  e l  
p r o b l e m a  j u r i d i c o  d e  la  d is p u t a  h i s p a n o in -  
g le s a  c o n  a c o p i o  d e  t e x t o s  d e  i n t e m a c io n a l i s ­
ta s  d e  la  é p o c a .
P o r  ú l t i m o ,  n o  p o d e m o s  d e ja r  d e  a n o t a r  la  
g r a n  r i q u e z a  d e  m a p a s  i l u s t r a t i v o s  d e  v a lo r  
h i s t ó r i c o  q u e  c o n t ie n e  la  o b r a  y  c u y o  e x te n ­
s o  e s tu d io  c a r t o g r á f i c o  se  h a c e  a l  f i n a l  d e  la  
m is m a .  E s te  e s tu d io  c a r t o g r á f i c o  es , s in  d u d a ,  
u n o  d e  lo s  m á s  v a l i o s o s  a p o r te s  d e  e s te  l i b r o  
d e  H id a l g o  N i e t o  a  la  c u e s t ió n  d e  la s  M a lv in a s ,  
y  é l s ó l o ,  p o r  s i  m i s m o ,  c o n s t i t u y e  u n a  v e r ­
d a d e r a  o b r a  d e  in te r é s  in a p r e c ia b le .
E n  s u m a ,  “ L a  c u e s t ió n  d e  la s  M a lv in a s * *  es 
u n a  o b r a  d e  in v e s t ig a c ió n  h i s t ó r i c a  d e  g r a n  
a l i e n t o  y  f u n d a m e n t a l  p a r a  la  c o m p r e n s ió n  d e l  
p r o b l e m a  q u e  se  d e b a te  a h o r a  e n  e l t e r r e n o  
p o l i t i c o  y  j u r i d i c o  e n t r e  I n g la t e r r a  y  la  A r ­
g e n t in a .
“ B E L 1 C E **, p o r  J O S E  A N T O N I O  C A L D E R O N  
Q U I J A N O .  C O N S E J O  S U P E R I O R  D E  I N V E S ­
T I G A C I O N E S  C I E N T I F I C A S .  E S C U E L A  D E
V S1 L L A 1 0 S  H I S P Á N 0 A M E R 1 C A N 0 S • ~  S E ~
E l  p r o b l e m a  d e  B e l i c e ,  q u e  a p a r e c e  a h o r a  
d e  n u e v o  e n  e l  p l a n o  d e  la  a c t u a l id a d  in t e r n a ­
c i o n a l ,  e n c u e n t r a  e n  es te  l i b r o  s u  f u e n t e  d e  
i n f o r m a c i ó n  o r i g i n a l  m á s  i m p o r t a n t e ,  e n  l o  
q u e  r e s p e c ta  a  la  h i s t o r i a  d e  lo s  e s ta b le c i ­
m ie n t o s  b r i t á n ic o s  d e l  r i o  V a l i s ,  h a s ta  la  i n ­
d e p e n d e n c ia  d e  H i s p a n o a m é r i c a .
E l  a u t o r ,  m e x ic a n o  d e  o r i g e n ,  d e c la r a  q u e  
n o  t r a ta  d e  h a c e r  u n a  o b r a  p o l é m i c a .  “ L a  
f i n a l i d a d  p r i m o r d i a l  d e  e s te  l i b r o  —d ic e — es 
d a r  a  c o n o c e r  la  h i s t o r i a  d e  B e l i c e  — h a s ta  la  
in d e p e n d e n c ia  a m e r ic a n a — a  t r a v é s  d e  la  d o ­
c u m e n t a c ió n  d e  a r c h i v o s  e s p a ñ o le s .  ... N o  q u e ­
r e m o s  p la n t e a r  a q u i  t a m p o c o  u n a  r e i v i n d i ­
c a c i ó n  t e r r i t o r i a l  m e x ic a n a .  N i  m u c h o  m e n o s  
im p u g n a r  la  t i t u l a r id a d  j u r i d i c a  q u e  I n g la t e ­
r r a  t ie n e  s o b r e  s u  a c tu a l  c o l o n ia . ”
H a y  q u e  h a c e r  n o t a r ,  s i ,  q u e  e l  a u t o r  p l a n ­
te a  s u  t e s is ,  a m p l ia m e n t e  d o c u m e n t a d a ,  f r e n t e  
a  la  te s is  g u a te m a lte c a ,  h a c ie n d o  u n  a n á l i s is  
y  la  r e f u t a c i ó n  d e  lo s  a r g u m e n t o s  a d u c id o s  
p o r  lo s  p r i n c i p a l e s  e x p o s i t o r e s  y  d e fe n s o r e s  
d e  e s ta  te s is  q u e  r e i v in d i c a  p a r a  G u a te m a la  
t o d o  e l t e r r i t o r i o  d e l  a c tu a l  B e l i c e .  L a  te s is  
m e x ic a n a  d e  C a ld e r ó n  Q u i j a n o  s o s t ie n e  q u e  
e l  B e l i c e  a n t e r i o r  a  la  in d e p e n d e n c ia  ( o  se a , 
l o s  “ e s t a b le c im ie n t o s  b r i t á n i c o s  d e l  r i o  V a l i s ” )
es t e r r i t o r i o  m e x ic a n o  q u e  d e p e n d ía  d e  la  G o ­
b e r n a c ió n  d e  Y u c a tá n ,  y  q u e  e l  B e l i c e  a c tu a l  
i n c lu y e  t e r r i t o r i o  g u a te m a l t e c o  d e s d e  1821 , o  
q u iz á s  d e s d e  u n  p o c o  a n te s ,  a l  a m p l ia r s e  s u s  
l i m i t e s  m e r id io n a le s  d e s d e  e l  r i o  S i b o o n  a l  
r i o  S a r s to o n .
L o s  e x p o s i t o r e s  g u a te m a lte c o s  n o  c o n t a r o n  
c o n  la  d o c u m e n t a c ió n  d e l  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  
I n d ia s ,  q u e  es la  q u e  l l e n a  la s  p á g in a s  d e  es te  
l i b r o  d e  C a ld e r ó n  Q u i j a n o  y  le  d a  i n d i s c u t i ­
b l e  f u e r z a  y  a u t o r id a d  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r o  
e s tu d io  d e l  t e m a  h a s ta  e l  p r e s e n t e .
E l  p r o b l e m a  a c t u a l  d e  la  d is p u t a  c o n  I n g l a ­
t e r r a  q u e d a ,  p u e d e  d e c ir s e ,  a l  m a r g e n  d e l  l i ­
b r o ,  p u e s  ta l  p r o b l e m a  n a c e  c o n  la  C o n v e n ­
c i ó n  d e  1859 , c u y o  i n c u m p l im i e n t o  p o r  p a r t e  
d e  In g la t e r r a  se  a le g a  p a r a  c o n s id e r a r  e x t i n ­
g u id o s  lo s  d e r e c h o s  d e  é s ta ;  a u n q u e ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  q u e d a n  e s ta b le c id o s  en  é l ,  c o n  t o d a  c la ­
r id a d ,  lo s  d e r e c h o s  d e  s o b e r a n ía  y  d e  n u d a  
p r o p ie d a d  q u e ,  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  d e  B e l i c e ,  
M é x i c o  y  G u a te m a la  h e r e d a r o n  d e  E s p a ñ a  a l  
in d e p e n d iz a r s e  e n  1821.
E l  a u t o r  p r o m e t e  c o m p le t a r  s u  e s tu d io  h a ­
c i e n d o  la  h i s t o r i a  d e  1821 e n  a d e la n te .
E n  r e s u m e n ,  e l l i b r o  d e  C a ld e r ó n  Q u i j a n o  
es  la  p r im e r a  h i s t o r i a  d o c u m e n t a d a  d e  B e l i c e ,  
y ,  c o m o  ta l ,  u n  l i b r o  b á s ic o  p a r a  c o n o c e r  lo s  
o r íg e n e s  y  a lc a n c e s  d e l  a c tu a l  p r o b l e m a  i n ­
t e r n a c io n a l  c r e a d o  p o r  la  d is p u ta  e n t r e  G u a ­
te m a la  e In g la t e r r a .
f j f / L O S  L E C T O R E S
I n v i t a m o s  c o r d ia lm e n t e  a  n u e s t r o s  le c to r e s  
d e  to d a s  la s  la t i t u d e s  a  q u e  n o s  e s c r ib a n  c o ­
m u n i c á n d o n o s  s u s  o p in io n e s  y  o r i e n ta c io n e s  
ú t i l e s  p a r a  n u e s t r a  R e v is ta ,  s o b r e  la s  r e l a c i o ­
n e s  c u l t u r a le s ,  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  e n t r e  lo s  
23 p a ís e s  a  q u ie n e s  v a  d i r i g id o  M V N D O  I I  IS  
P A N I C O  o  a  p r o p ó s i t o  d e  p e r f i l e s  in g e n io s o s  
o  in te r e s a n te s  d e  la  v id a  d e  e s to s  p u e b lo s .
A b r i m o s  e s ta  c o lu m n a  p a r a  r e p r o d u c i r  ta ­
le s  c o m u n ic a c io n e s  y  t a m b ié n  a q u e l la s  c a r ta s  
b r e v e s ,  e n ju n d io s a s  u  o c u r r e n t e s  q u e  n o s  v e n ­
g a n  p o r  la  t i e r r a ,  p o r  e l  m a r  o  p o r  e l  a i r e  y  
q u e  a  j u i c i o  d e  la  R e v is ta  m e r e z c a n  s e r  r e ­
d im id a s  d e  la  o s c u r id a d  d e l  á n o n im a t o  o  d e  
la  e s t e r i l id a d  d e l  a i s la m ie n t o .
L o s  a u t o r e s  d e  la s  c a r ta s  p u b l i c a d a s  r e c i ­
b i r á n ,  g r a tu i t a m e n t e ,  e l  e j e m p la r  d e  M V N D O  
H I S P A N I C O  e n  q u e  a p a r e z c a  s u  c o m u n ic a c ió n  
y  n u e s t r o  c o m e n t a r i o .
S r .  D i r e c t o r  d e  la  R e v is t a  M V N D O  H I S P A N I ­
C O .— C a l le  d e  A l c a lá  G a l ia n o ,  4 . M a d r id  ( E s ­
p a ñ a ) .
M u y  s e ñ o r  m i o :
P o r  c o r t e s ia  d e  m i  d i s t i n g u id o  a m ig o  e l  c a n ­
c i l l e r  d e l  C o n s u la d o  G e n e r a l  d e  E s p a ñ a  en  
P u e r t o  R i c o ,  D .  S e r v a n d o  P i c o ,  h e  t e n id o  e l  
g r a t o  p la c e r  d e  le e r  e l p r i m e r  n ù m e r o  d e  la  
R e v is t a  M V N D O  H I S P A N I C O  — h e r m o s a  d e  
a lm a  y  d e  c u e r p o —, y  a l  f e l i c i t a r l e  p o r  su  
b ie n  s e le c c io n a d o s  t r a b a jo s  d e  c o m p e t e n t í s i ­
m a s  f i r m a s ,  c o m o  b e l la  p r e s e n t a c ió n ,  q u e  h a c e  
h o n o r  a  la s  a r te s  g r á f i c a s  e s p a ñ o la s ,  h e  d e  
p e r m i t i r m e  h a c e r le  u n a  s ú p l i c a .
E n  la  p à g in a  7 d e  d ic h a  R e v is t a  a p a r e c e  u n a  
c o lu m n a  c o n  lo s  n o m b r e s ,  e n  b la n c o ,  d e  “ v e in ­
t i t r é s  p a is e s ”  ( q u e  se  s u b r a y a n  e n  r o j o  c u a n ­
d o  s o n  r e c o r d a d o s  e n  a lg ú n  t r a b a j o  d e  lo s  
p u b l i c a d o s ) , c o n  n o t a b le  o l v i d o  d e  o t r o  p a is  
d e l  N u e v o  M u n d o ,  q u e  t a m b ié n  es p a is  d e l  
M u n d o  H is p á n ic o ,  la  h i j a  m á s  p e q u e ñ a  d e  la  
M a d r e  P a t r ia ,  q u e  p o r  a z a r  d e l  d e s t in o ,  a l  
q u e d a r s e  f u e r a  d e l  h o g a r  m a t e r n o ,  n o  h a  p o ­
d id o  a ú n  f o r m a r  s u  p r o p i o  h o g a r ,  p e r o  n o  
p o r  e s o  m e n o s  h i j a  n i  m e n o s  h is p á n i c a  q u e  
s u s  h e r m a n a s  h is p a n o a m e r ic a n a s .
S u p l i c ó l e ,  p u e s ,  s e ñ o r  D i r e c t o r ,  q u e  h a g a  
f i g u r a r  a  P u e r t o  R i c o  e n t r e  lo s  d e m á s  p a is e s  
d e l  M u n d o  N u e v o ,  a  q u e  t ie n e  d e r e c h o  c o m o  
p a is  d e  a s c e n d e n c ia  h is p á n i c a ,  e s c r ib i e n d o  su  
n o m b r e  d e s p u é s  d e l  d e  P o r t u g a l  y  a n te s  d e l  
d e  la  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a ,  e n  la  c o lu m n a  
d e d ic a d a  a  e s te  f i n ,  e n  la  s e g u r id a d  d e  q u e  
s u s  h e r m a n a s  d e  A m é r i c a  se  s e n t i r á n  c o m ­
p la c id a s  p o r  ta l  a c t o  d e  j u s t i c i a .
A p r o v e c h o  la  o c a s ió n  p a r a  p o n e r m e  a  s u s  
ó r d e n e s ,  c o m o  a m ig o  y  s . s ., q .  e. s. m .  E n r i ­
q u e  T .  B la n c o .— A p a r t a d o  842 .— S A N  J U A N  
( P U E R T O  R I C O ) .
S r .  D .  E n r i q u e  T .  B la n c o .— A p a r t a d o  8 4 2 .—
S A N  J U A N  ( P U E R T O  R I C O ) .
D i s t i n g u i d o  s e ñ o r  n u e s t r o :
A d e m á s  d e  la  c a r ta  q u e  p u b l i c a m o s  e n  e l 
n ù m e r o  a n t e r i o r ,  h e m o s  r e c i b i d o  a b u n d a n te  
c o r r e s p o n d e n c ia  s o l i c i t a n d o  la  i n c l u s i ó n  d e  
P u e r t o  R i c o  en  la  l i s t a  d e  lo s  23 p a is e s  q u e  
in t e g r a n  la  c o m u n id a d  h is p á n ic a ,  y  h a n  s id o  
ta n ta s  y  ta n  p o d e r o s a s  la s  r a z o n e s  a d u c id a s  
— q u e  u s te d  r e c o g e  c o n  g r a n  a c i e r t o  en  la  s u y a ,  
t r a n s c r i t a — q u e ,  c o m o  p u e d e  u s te d  v e r  e n  es te  
n ú m e r o ,  h e m o s  p r o c e d id o  a  la  i n c l u s i ó n  d e  
P u e r t o  R i c o ,  q u e  e n  a d e la n te  f i g u r a r á  e n  la  
c o lu m n a  d e  lo s  p a is e s  h is p á n ic o s .
A g r a d e c id o s  p o r  s u s  e lo g io s  y  e s p e r a n d o  h a ­
b e r le  c o m p la c id o ,  q u e d a m o s  d e  u s te d  a f e c t í ­
s im o s  ss . ss .,
M V N D O  H I S P A N I C O .
—Veamos, señor Fernández: Díga­
me cómo descubrió América, Colón.
—Yo no he dicho que Colón des­
cubriera América.
DIA DE LLUVIA 
—jMuy “güeñas”, manitol ¿No 
tendría usted un modelo de sombre­
ro con desagüe?
PUNTO DE VISTA
—Creo que el año que viene me 
van a llevar a una corrida de hom­
bres.
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M Y N D O  H I S P A N I C O M V N D O  H I S P A N I C O
R A D I O  N A C I O N A L  DE E S P A Ñ A
LA VOZ D E  E SP A Ñ A  PAHA A M E R IC A
EMISORA DE ONDA CORTA 
L o n g itu d : 32,2 m . F re c u e n c ia : 9.368 kc.
A p e r tu ra  de e m is ió n : 1,10 h o ra s  
C ierre  de la  e m is ió n : 4.00 h o ra s
Este programa para siete dias sucesivos se 
repetirá semanalmente durante el actual mes 
de abril en todas las secciones y  a justán­
dose al horario que se indica.
L U N E S
0,45 1) S in to n ía  de  a r ra n q u e . 3) P aso d o b le .
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P r im e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J . Pérez M adrigal (co lab o ra ­
ción  a l te rn a ) .  S in to n ía  p a u sa . 20) B oletín  
L ite ra r io  B ib liográfico , p o r  Ju lio  T renas. 
10) Los T oros, p o r Ju lio  F u ertes . 25) P ro -
fra m a  m u sica l flam enco . S in to n ía  p a u sa .) A rtícu lo  li te ra rio , p o r  C ris tó b a l de 
C astro . 30) C a rru se l, R u e d a  so n o ra  de en ­
tre ten im ie n to .
3,00 C a m p a n a d a s  de la s  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is ­
ta  de a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de R a d io  N a­
c ional de E sp añ a .
4,00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
M A R T E S
0,45 1) S in to n ía  de a rra n q u e . 3) P asodob le .
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
6,50 15) P r im e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J . Pérez M adrigal (co lab o ra ­
ción  a l te rn a ) .  15) E sta m p a  ra d io fó n ic a  re­
g ional, p o r  L u is  A gu irre  P ra d o . 12) Poe­
ta s  de E sp añ a  p a ra  A m érica, p o r  R. de 
lo s Reyes. S in to n ía  p a u sa . 15) P ro g ra m a  
m u sic a l. 10) El cine, p o r  C arlos F e rn á n ­
dez Cuenca. 15) P ro g ram a  m u sica l. S in ­
to n ía  p a u sa . 30) C a rru se l, R u ed a  so n o ra  
de en tre ten im ien to .
3,00 C a m p a n a d a s  de las  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is ­
ta  de a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de R a d io  N a­
c io n a l de E sp añ a .
4,00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
M I E R C O L E S
0,45 1) S in to n ía  de a rra n q u e . 3) P asodob le .
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P r im e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J .  Pérez M adrigal (co lab o ra ­
ción  a lte rn a ) .  15) E s ta m p a  de tu r ism o , 
p o r  C arlos del Pozo. S in to n ía  p a u sa . 10) 
L a  sem an a  te a tra l en el C afé C astilla , p o r  
M. Diez C respo. 30) P ro g ra m a  m u sica l. 
9) P a n o ra m a  poético  esp añ o l, p o r  G era r­
do Diego. S in to n ía  p a u sa . 20) P ro g ram a  
m u sica l. 30) C a rru se l, R u ed a  so n o ra  de 
en tre ten im ien to .
3,60 C a m p a n ad as  de la s  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is ­
ta  de a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de R a d io  N a­
c ional de E sp añ a .
4,00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
J U E V E S
0,45 1) S in to n ía  de a rra n q u e . 3) P aso d o b le .
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P rim e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J. Pérez M adrigal (co lab o ra ­
c ión  a lte rn a ) .  S in to n ía  p a u sa . 21) P ro ­
g ram a  m u sica l. 12) La M úsica, p o r  A n­
to n io  F ern án d ez  Cid. 40) A c tu a lid ad es tea ­
tra le s , p o r  M. Diez C respo. S in to n ia  p a u ­
sa . 30) C a rru se l, R ueda so n o ra  de e n tre ­
ten im ien to .
3,00 C a m p a n ad as  de  la s  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is ­
ta  de  a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de R a d io  N a­
c ional de E sp añ a .
4,00 S in to n ia  c ie rre  em isión .
V I E R N E S
0,45 1) S in to n ía  de  a rra n q u e . 3) P asodob le .
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P r im e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J . Pérez M adrigal (co lab o ra ­
c ión  a lte rn a ) .  S in to n ía  p a u sa . 20) P ro ­
g ra m a  m u sica l. 6) L as G losas de E uge­
n io  d ’O rs. 10) E l A rte, p o r  M anuel S án- 
chez-C am argo. 25) S en tim ien to  esp añ o l. 
P ro g ra m a  de canciones ligeras. S in to n ia  
p a u sa . 10) E l id io m a  y  la  tra d ic ió n . E m i­
s ió n  d ir ig id a  p o r  el E xcm o. Sr. D. R am ón  
M enéndez P id a l, p re s id en te  de la  R eal 
A cadem ia  E sp añ o la . 30) C a rru se l, R ueda 
so n o ra  de  en tre ten im ien to .
3,00 C a m p a n ad as  de la s  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is -
— Es m i m a rid o . E l m éd ico  le d ijo  
que si segu ía  u n  rég im en  se p o n d r ía  
hecho u n  to ro .
LINEAS A E R E A S ^ :
ta  de a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de  la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de  R a d io  N a­
c ional de E sp añ a .
4.00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
S A B A D O
0,45 1) S in to n ía  de  a rra n m ie . 3) P aso d o b le . 
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P rim e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J. Pérez M adrigal (co lab o ra ­
ción  a l te rn a ) .  15) A c tu a lid ad es científicas, 
p o r  el D r. D. Jo a q u in  O rtiz M uñoz. S in ­
to n ía  p a u sa . 20) P ro g ra m a  m u sica l. 40) 
T ea tro  ra d io fó n ico . A dap tac io n es de  R a­
fae l M orales. S in to n ía  p au sa . 30) C a rru ­
sel, R ueda so n o ra  de en tre ten im ien to .
3.00 C a m p a n ad as  de las  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o . 8) E n tre v is ­
ta  de a c tu a lid a d . 2) P re sen tac ió n  de la  
p ró x im a  em isió n . 10) B uzón de R a d io  N a­
cional- de E sp añ a .
4.00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
D O M I N G O
0,45 1) S in to n ía  de a rra n q u e . 3) P asodob le . 
1) P re sen tac ió n  del p ro g ram a .
0,50 15) P r im e r  d ia r io  h a b la d o . 9) P id o  la  
p a la b ra , p o r  J. Pérez M adrigal (co lab o ra ­
ción  a l te rn a ) .  10) E l dep o rte , p o r  R ienzi. 
S in to n ía  p a u sa . 30) C oncierto  p o r la  Or- 
Questa S in fó n ica  de R ad io  N acional. 30) 
(Carrusel, R ueda so n o ra  de e n tre ten im ien ­
to. 30) Segunda p a r te  del concierto  p o r  
la  O rquesta  S in fó n ica  de R ad io  N acional.
3.00 C a m p a n ad as  de la s  C a ted ra les  de E sp añ a . 
39) Segundo d ia r io  h a b la d o  p a ra  A m érica. 
10) Siete d ía s  de v id a  e sp añ o la , p o r  F ra n ­
cisco C asares. 2) P re sen tac ió n  de la  p ró ­
x im a  em isió n . 10) B uzón de R ad io  N a­
c io n a l de E sp añ a .
4.00 S in to n ía  c ie rre  em isión .
SERVICIO DE 
MICROFILM
MVNDO H ISPAN IC O  
ofrece al público  las 
ventajas del moderno  
sistem a de M I C R O ­
FILM ACION.
Cualquier lector puede recibir la m icrofo­
tocopia de aquellas de nuestras páginas que 
le interesen , sin más que enviarnos una nota 
con los siguientes datos:
1. Nombre y profesión.
2. Domiciliò.
3. Núm ero de MVNDO HISPANICO y  pági­
nas cuyo MICROFILM solicita.
4. Tipo de reducción que desea (fotograma  
“Leica” o fotograma “cine”).
5. Cantidad que nos remite por giro postal 
y fecha de su imposición.
Existen dos tarifas, correspondientes a cada 
uno de los siguientes tipos de reducción: 
a) Una página de Revista reducida a un 
fotograma 24 X  36’ m m . (tam año “Lei­
ca”), al precio de 0,75 pesetas fotogra­
ma, en bandas norm alizadas de cinco  
fotogramas.
K. L. M.
COMPAÑIA REAL HOLANDESA DE AVIACION, S. A
LIN EA  ESPAÑA - BRASIL - RIO DE LA  PLATA
Sábados Viernes
1 8 ,0 5 sa l. M ad r id  Àk Heg. 11 ,00
19 ,10 lieg . L isboa sa l. 08 ,05
Domingo Jueves
11 ,30 sa l. L isboa Heg. 24,00
2 0 ,30 Heg. D a k a r sa l. 14 ,00
2 1 ,30 sa l. D a k a r Heg. 13,00
Lunes
0 3 ,3 0 Heg. N a ta l sa l. 00 ,15
Miércoles
0 5 ,0 0 sa l. N a ta l lieg . 22,45
11 ,30 Heg. Rio d e  Ja n e iro sa l. 16 ,15
12 ,40 sa l. R io d e  Ja n e iro lieg . 15 ,00
19 ,00 Heg. M o n tev id eo sa l. 09 ,15
ENLACE FLUVIAL
2 2 ,00 sa l. M o n tev id eo lieg . 07 ,00
0 7 ,00 Heg. , r Buenos A ire s sa l. 22,00
ExcesoIda y
vueltaT A R I F A S Ida
equipaje 
por kgs.
Madrid-Natal Ptas. 5.490,00 9.882.00 64,90
Madrid-Rlo de Janeiro 1 6.720,00 12 096,00 67,20
Madrid-Montevideo > 7.570,00 13.626,00 75,70
Madrid-Bueno8 Aires > 7.670,00 13.806,00 76,70
Natal-Madrid Cr. « 9.900,00 17,820,00 99,00
Rio de Janeiro-Madrid > 12.100,00 21 780,00 121,00
Montevideo-Madrid P. 11. 1,210,00 2.178,00 12,10
Buenos Aires-Madrid P. A. 2.815,00 5.067,00 28,30
— Y, so b re  todo, ¡m u ch o  o jo l :  le 
p ro h ib o  fu m ar...
b) Una página de Revista  reducida a un  
fotogram a 18 X  24 m m . (tam año “cine”) ,  
al precio de 0,45 pesetas fotogram a , en 
bandas norm alizadas de ÍO fotogramas.
No se sum in istran  bandas fraccionadas, por  
lo que, al calcular el precio, deben inclu ir  
nuestros lectores el valor de los fotogramas 
que fa lten  para completar una banda, aunque 
estos queden en blanco. Por e jem plo: En el 
caso a), si se solicitan ocho páginas, debe 
abonarse el valor de 10, con objeto de com­
pletar dos bandas. En el caso b ), si se soli­
citan 19 páginas , debe abonarse el valor de 20, 
por igual razón.
Los trabajos se efectúan todos en p o sitivo  
y sobre película de seguridad, in in flam able, 
grano fin o , ancho norm al de 35 m m .
Para este servicio de MVNDO HISPANICO, 
montado en colaboración con la entidad MI­
CROFILM ESPAÑOL, S. A., envíense las pe­
ticiones a nuestra Redacción-Adm inistración, 
en Alcalá Galiano, 4, M adrid. MICROFILM  
ESPAÑOL puede sum in istrar aparatos lectores, 
carpetas de clasificación y  accesorios y mate­
rial relacionado con este servicio.
A L  L E C T O R
DE
MVNDO H ISPAN ICO
QUE RECIBA LA REVISTA POR CORREO 
O A MANO CON SU ENVOLTURA CA­
RACTERISTICA, CREEMOS OPORTUNO RE­
PETIRLE AQUI QUE:
P A R A  A B R I R
DICHO PAQUETE, INTRODUZCASE UN LA­
PIZ, PLEGADERA O ANALOGOS POR UNA 
DE LAS ABERTURAS OBLICUAS LATERALES
Y RASGUESE HASTA LLEGAR AL OTRO EX­
TREMO, Y EL EJEMPLAR QUEDARA UBRE
Y SIN DESPERFECTOS.
LINEA ESPAÑA - ANTILLAS
(C u b a , C o lo m b ia , V e n e z u e la , Costa  R ica, R ep ú b li­





11 ,50 sa l. M ad r id  >|k Heg. 17,15
18 ,45  
Lunes y 
Jueves
lieg . Am sterdam sa l. 0 9 ,50  
Viernes y 
Lunes
1 6,1 5 sa l. A m sterdam lieg . 0 9 ,30
17 ,30 lieg . G la s g o w sa l. 06 ,20
19 ,30  
Martes y 
Viernes
sal. G la s g o w lieg . 05 ,10  
Jueves y 
Dumingus
03 ,30 lieg . G a n d e r sa l. 17 ,10
05,1 5 sa l. G a n d e r lieg . 15,40
0 9 ,25 lieg . N u e v a  York sa l. 09 ,30
1 2 ,00 sa l. N u e v a  Y o rk lieg . 06,45  
Miércoles y 
Sábados
21 ,00 lieg . , < C u raçao sa l. 23 ,00
N o ta i S a l id a  d e  M a d r id  Eos v ie rn es  p a ra  e n la z a r  
con el a v ió n  d e l lunes d e  A m ste rd am . Los 
m iérco les p a ra  e n la z a r  con e l a v ió n  de l 
ju eves  d e  A m sterdam .
D esde C u ro çao  e n la c e s a : B a r ra n q u illa  (C o lo m b ia !, 
C a ra ca s  (V e n e z u e la ), La H a b a n a  (C u b a ), 
San  Jo s é  (Costa  R ica), C iu d a d  T ru jillo  (Repú ­
b lica  D o m in ican a ), M a ra c a ib o  (V e n e z u e la ).






Madrid-Barranquílla Ptas. 7.490,00 13 482,00 74,90
Madrid-Caracas » 7.280,00 13.104,00 72,80
Madrid La Habana > 8.125,00 14 625,00 81,25
Madrid-San José > 8.070,00 15.526.00 80,70
Madrid-Ciudad Trujillo > 7.355,00 13.239,00 73,35
Madrid-Maracaibo > 7.235,00 13.023,00 72,35
Barranquilla-Madrid U. S ? 674,00 1.213,20 6,74
Caracas-Madrid » 655,00 1.179,00 6,55
La Habana-Madrid » 731,00 1.316,80 7,31
San José-Madrid » 726 00 1.306,80 7,26
Ciudad Trujillo-Madrid > 662,00 1.191,60 6,62
Maracaibo-Madrid > 661,00 1.171,80 6,51
VIAJE EN AVION A MEXICO 
POR LA “RUTA DEL SOL”
M A D R I D - M E X I C O
DIRECTAM ENTE SIN CAMBIAR D E AVION
VIA AEROVIAS GUEST, S. A.
cuyo se rv ic io  fu é  in a u g u ra d o  rec ien tem en te  p o r 
el a v ió n  “VERACRUZ”
ENLACE CON AMERICA DEL NORTE, CENTRAL Y SUR
Con av io n es S u p er C o n ste lla tio n s que haceD 
la  l la m a d a  “R u ta  del Sol” en tre  M ad rid  y Mé­
xico, sigu ien d o  el i t in e ra r io  M ad rid -L isb o a- 
A zores-B erm udas-M iam i-M éxico , D. F. y re ­
greso. S alen  de M adrid  los d ía s  5, 15 y  25 de 
cad a  m es, a  la s  13,00 h o ra s , p o r  el ae ro p u erto  
de B a ra ja s .
E l re c o rrid o  e n tre  M ad rid  y  México lo  efec­
tú a  en 24 h o ra s  efec tiv as de  vuelo  y  es d ire c ­
to  ^  s in  tra n sb o rd o .
L os p a sa je ro s  só lo  n eces itan  el v isa d o  m e ji­
cano  y los resid en te s  esp añ o les  p u ed en  p ag a r 
el im p o rte  de su  p a sa je  (M adrid-M éxico  ú n i­
cam ente) en pese tas, s ien d o  el coste  del b i­
llete P ta s . 5.785. Los e x tra n je ro s  y  los e sp a ­
ño les no  re s id en te s  h a b rá n  de p a g a r  la  c a n ti­
d a d  de $ 515,50 ó 2.500 P esos m ejicanos .









19,00 S. México, D .F. LI. A 18,00 J
02,00 LI. Miami S. 13,00
04,70 S. Miami Ll. 11,00
11,00 LI. Bermudas S. 06,00
13,00 S. Bermudas Ll. 04,00
08,00 LI. Azores S. 18,00
05,00 S. Azoras Ll. 16,00
11,00 LI. Libsoa S. 12,00
13,00 S. Lisboa Ll. 10,00
'  14,00 ' f LI. Madrid S. 09,00
54 54
